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blY.E;lI:SI fAS ;\!itLi\ NUOABAB IV SURitBAYA
- --"-----PENFfVP 
1" 	 kesimpulan 
a. 	 Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari 
masyarakat pemodai untuk selanjutnya diiBvestasikan ke dalam -POltofolio oJeh 
manajer investasl. Di 1ndonesia, ada dua bentllk Reksa dana yakni berbentuk 
Perseroan dan hcrbenttlk KOlltrak lnvcs!asi Kolcktif. Scdangkan dilihat dari 
sifmnya, ada dua jcnis Reksa dana vakni lcrbuka dan tcrtutup. Pada Reksa dana 
berbentuk Komrak Inves13si koh:ktif halll/a ada satuicms yakni Terbuka, dan 
pada Reba dmw Pcrscwa[J dllpnl IllClIllHIIlYili /I.mis tcrbuka aialipull tcrttllup. 
b. 	 Dj dalam suatu pertlsahaan Reba drum tcrdapat 3 unsur penting yang terHbat 
dalam pengurusan perusahaan, yaiiu komisaris, direktuT dan pegawai lainnya, 
dim ana masmg-maslug mempunyai hak dan kewa,;ibaB sebagai -pengeloJa 
perilsahaan. Berdasarkan Keputus3n Ke1ua Bapepam nomor kep.31/PMJl996, 
tertanggal 17 januari 1996, peratllrall nomor V .G, 1 tentang perilaku yang dilarang 
bagi manajer inveslasi pada angka 2 dinyatakan bahwa tindakan yang dilakukan 
mana)er inveslasi dalam mcmbeli efek yang dilerbitkan oJeh sa1u emiten me1ebihi 
5% (lima pcrscmtus) dar;i jumlah modal dasHr cmiten mertlpakan suatu tindakan 
yang dilarang bagi manajcr investasi dan merupakan sua1u pe]nggaran terlladap 
peraturan Pasar ModaL sehingga Bapepam dapa! mengan,bil suatu tindakan yang 
di-perlukan. Tindakan tersebut menrpakan pengawasan yang bersifat preventif dan . 
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represif. Adapul1 tanggglll1g jawab Reksa dana terhadap investor apabila teljadi 
kerugian yang disebabkan oleh manajer investasi yang melanggar peraturan yang 
berlaku bagi Rcksa dann, maka pihak Illnnajer investasi wajib mengembalikan 
keadaan seperti semula seperli sehelllm teljadinya penyalahgunaan wewenang dan 
pemberian ganti rugi sebatas pada kesalahan yang dilakukan. Sedangkan 
tanggung jawab reksadana terhadap 8apepam bempa pemberian laporan berkala 
bulanan, tengah tahullan dall talnman yang clijadikan sebagai alat pengawasan 
terhadap likuiditas sdmah reksa dana. 
2. S'lran 
DCllli bcrkcllll1angllya Reba dalla di Indonesia rihak Reb" dana perlll 
mCllingkalk:JII pt:llyt:bmlllaS:lll infoml<\si y~lI\g !crus dall [t:rpcn:aya IHcngcnai 
Reksa dana sehingga lIlasyarakat 1I1l1UIll akan Ichih tet1arik ikut selta 
menanamkan l110dalnya di Pasar Modal mclalui Reksa dana sehingga masyarakat 
umllln akan lebih tertarik ikut serta menanamkan modal di Pasar Modal melalui 
Reksa dana sehingga Reksa dana dapat menjadi sliatu wadah altematif lmtuk 
menhimpul1 dana bagi masyarakat yang aman dengan resiko yang minimal. 
Untuk perkembangan lIsaha Reksa dana tersebllt, maka pihak Reksa dana 
harus menerapkall asas Disclousure yaitu memberikan informasi lengkap yang 
clitunjukan dalam prospektl1s, memberikan infonnasi mengenai luasnya investasi 
reksa dana selia kelll1tullgan yang I1lll1:gkin diperoleh dari resiko Reksa dana yang 
merupakan informasi mengenai portofolio efek yang dimiliki oleh Reksa dana 
sehingga masyarakat menjadi yakin akan kebenaran Reksa dana. 
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Dalam hal penga\vasan terhadap jalannya us aha Reksa dana, Bapepam 
perlu meningkatkan pengawasan terhadap manajer investasi dalam 
mempergunakan wewenang yang diberikan padanya agar tidak melampaui batas 
kewenangan yang tclah diletapkan dalmn peraturan perUndang-Undangan, 
sehingga investor dapat terlindungi kepentingalmya, serta pengawasan terhadap 
tindakan yang dilakukan oleh Man<l;jer Investasi dalam mengelola dalla harus 
sesuai dcngan tujllHn investasi schingga Iiklliditas Rcksa dana clapat terpercaya. 
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